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ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ОРГАНЛАРИ ВА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ 
ИНСТИТУТЛАРИ ЎЗАРО ҲАМКОРЛИГИНИНГ ПРИНЦИПЛАРИ
PRINCIPLES OF MUTUAL COOPERATION BETWEEN LAW ENFORCEMENT 
AGENCIES AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS
Abstract. М а зк у р  м а ҳо ла да  руқуқни м уҳоф аза  қилувчи о рган л а р  жамияти институтлари ўртасидаги
ўза р о  а лоқаларнин г сам арадорлигини  таъминлаш м ақсад ид а  улар  ўртасидаги ҳам корлик принциплари  илм ий-назарий  
ҳа м да  амалий  жиҳатдан кенг ёритилган. Амалга ош ирилган таҳпил якунига кўра  муаллиф томонидан тегишли таклиф ва  
тавсиялар берилган.
Abstract. В этой статье изложены принципы сотрудничества м еж ду правоохранительными органами и  институтами 
гражданского общества для обеспечения эффективности их взаимодействия. П о  результатам анализа  автор предоставил 
соответствующиепредложения и рекомендации.
Abstract. This a rtic le  outlines the  scientific, th e o re tica l a n d  p ra c t ic a l aspects o f  c o o p e ra tio n  b e tw e e n  la w  e n fo rcem en t 
a genc ies  a n d  c iv il soc ie ty  institutions to  ensure the  effectiveness o f  th e ir in teraction . B ased  on  the  results o f  the  analysis, 
the a u th o r p ro v id e d  re le va n t suggestions a n d  recom m endations.
Таянч сузлар: ҳуқуқни  муҳофаза қилувчи органлар, ф уқаролик жамияти институтлари, ҳамкорлик, принцип, ижтимоий 
ш ериклик, қонун устуворлиги.
Ключевые слова: правоохранительные органы , институты гр аж д анского  обшества, сотрудничество, принципы , 
социальное партнерство и верховенство закона.
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Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат 
Мирзиёевнинг Олий Мажлисга биринчи тарихий 
Мурожаатномасида "Эркин фуқаролик жамияти- 
ни барпо этиш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини 
ҳимоя қилиш борасида амалга ошираётган исло- 
ҳотларимизда нодавлат нотижорат ташкилотлари- 
нинг ўрни ва роли беқиёс экан" лиги алоҳида таъ- 
кидланди1. Дарҳақиқат, бугунги кунда давлат ва 
фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ҳам- 
корликни янги босқичга кўтариш, хусусан, ижти­
моий шериклик муносабатларини шакллантириш 
давлатимиз сиёсатининг устувор йўналишига ай- 
ланди. Боиси, давлат органлари ва фуқаролик ту- 
зилмалари ўртасидаги ижтимоий шериклик муно­
сабатларини кенгайтириш жамият тараққиётининг 
ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва гуманитар соҳа- 
ларида катта самара бериши шубҳасиз. Мазкур 
воқелик ҳозирги ижтимоий тараққиётнинг муҳим 
тенденцияси десак, ўринли бўлади.
2014 йил августида Ўзбекистон Республикаси- 
нинг "Ижтимоий шериклик тўғрисида"ги қонуни2 
қабул қилинганлиги мампакатимиз миқёсида ва 
маҳаллий даражада ижтимоий-иқтисодий ривож- 
ланиш дастурларини амалга ошириш, турли му- 
ҳим муаммоларни ҳал этиш, аҳоли турли қатлам-
ларининг ҳуқуқ ва эркинликларини, қонуний ман- 
фаатларини ҳимоя қилишда фуқаролик жамияти 
институтларининг давлат идоралари билан ўзаро 
муносабатлари (ҳамкорлиги)нинг аниқ чегарала- 
рини белгилаб, уларнинг ташкилий-ҳуқуқий меха- 
низмларини яратиб берди. Шунингдек, ижтимоий 
шерикликка оид муносабатларни тартибга солиш- 
да "Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлаш- 
малари тўғрисида"ги, "Нодавлат нотижорат таш- 
килотлари тўғрисида"ги, "Ж амоат фондлари 
тўғрисида"ги, "Касаба уюшмалари, уларнинг 
ҳуқуқлари ва фаолиятининг кафолатлари тўғриси- 
да"ги, "Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш орган- 
лари тўғрисида"ги каби қатор қонунлар ҳам ҳуқуқий 
асос бўлиб хизмат қилади.
Шуни таъкидлаш муҳимки, "Ижтимоий шерик­
лик тўғрисида"ги қонунда давлат органлари би­
лан фуқаролик жамияти институтлари ўзаро ҳам- 
корлигининг асосий принциплари мустаҳкамлан- 
ган (Қонуннинг 4-моддаси). Назарда тутилаётган 
ҳамкорликнинг демократик принциплар негизида 
амалга оширилиши, бир томондан, давлат орган- 
лари ва фуқаролик жамияти институтларига ўз 
ваколатлари, ҳуқуқий мақоми доирасида ҳаракат- 








































































































эркин, конун асосида фаолият юритишини кафо- 
латлайди. Принциплар — раҳбарий ғоя, етакчи 
мезон, риоя этилиши лозим бўлган коида (талаб)- 
лар йиғиндиси бўлганлиги сабабли улар ҳамкор- 
лик субъектларининг фаолиятини маълум колипга 
солиб, уларни йўналтириб туради. Шу боис ижти- 
моий ҳамкорлик принципларини илмий таҳлил этиш 
долзарб саналади.
Ижтимоий шериклик субъектлари бўлмиш дав- 
лат органлари ва нодавлат нотижорат ташкилот- 
лари, фукаролик жамиятининг бошка институтла- 
ри ўзаро ҳамкорлигининг асосий принциплари 
куйидагилардан иборат: конунга бўйсуниш; тенг 
ҳукуклилик; очиклик ва шаффофлик; ҳаммабоплик; 
мустакиллик; холислик; ўзаро ҳурмат, манфаатлар- 
нинг инобатга олиниши ва масъулият; мажбурият- 
лар кабул килишнинг ихтиёрийлиги.
Мазкур принциплар, аввало, Конституция ва 
бошка тегишли конунларда ҳам мустаҳкамланган. 
Уларнинг мазмунини таҳлил этиш, давлат ва фука­
ролик жамияти ҳамкорлигини, шу жумладан, ҳукукни 
муҳофаза килиш органлари билан фукаролик 
жамияти институтларининг ҳамкорлигини таъмин- 
лашдаги ролини кўрсатишга, уларнинг амалий 
аҳамиятини белгилашга кўмак беради.
Давлат органлари, айникса, ҳукукни муҳофаза 
килиш органларининг фукаролик жамияти тузил- 
малари билан ўзаро ҳамкорлиги, аввало, конун 
устуворлиги, амалдаги конунларга бўйсуниш прин- 
ципига таянади. Қонунлар устуворлигига риоя 
килиш зарурлигини биринчи ўринга кўйилишининг 
боиси шундаки, Конституция ва конунларда халк- 
нинг иродаси ифодаланади, уларда бутун жами- 
ят, барча фукаролар ва давлат манфаатлари акс 
эттирилади. Асосий конунимиз 15-моддасига би- 
ноан, "Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон 
Конституцияси ва конунларининг устунлиги сўзсиз 
тан олинади. Давлат, унинг органлари, мансаб- 
дор шахслар, жамоат бирлашмалари, фукаролар 
Конституция ва конунларга мувофик иш кўради- 
лар".
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат 
Мирзиёев таъкидлаганидек, "Конституциямизда 
белгиланган конун устуворлиги принципи жамия- 
тимизда инсон ҳукук ва эркинликларини таъмин- 
лаш, барча ислоҳотларни самарали амалга оши- 
ришнинг муҳим кафолатидир...3". "Ҳар кандай ис- 
лоҳот конституциявий тамойил ва коидаларга му­
вофик тарзда амалга оширилиши, конун устувор­
лиги бош мезон бўлиши зарур"4.
Қонун устунлиги принципининг моҳияти нима- 
да? Конституция ва конунларнинг устунлиги прин­
ципи бу, биринчидан, ижтимоий ҳаётнинг барча 
соҳаларида конуннинг катъий ҳукмронлигини, яъни 
ҳеч ким, ҳеч бир давлат органи, мансабдор шахс, 
тадбиркор ёки бошка бир фукаро конунга бўйсу- 
ниш мажбуриятидан озод бўлиши мумкин эмасли- 
гини; иккинчидан, асосий ижтимоий, иктисодий ва 
сиёсий муносабатлар факат конун билан тартиб-
га солинишини, унинг барча иштирокчилари эса, 
ҳеч бир истисносиз, ҳукук нормаларини бузганли- 
ги учун жавобгарликка тортилишини; учинчидан, 
ҳукукий нормаларни татбик этишда Конституция 
ва конунларнинг нормалари бошка ҳукукий нор- 
малардан устун туришини; тўртинчидан, давлат 
органлари ҳукукий нормалар яратишда факат 
Конституция ва конунга асосланишлари ҳамда бу 
нормалар тўла равишда конунга мувофик ишлаб 
чикилмоғи лозимлигини билдиради5.
Ўзбекистон Республикаси Конституциясида 
конун устуворлигини таъминлашнинг тегишли ка- 
фолатлари мустаҳкамланган. Масалан, 93-модда- 
даги нормага кўра, мамлакат Президенти фука- 
роларнинг ҳукук ва эркинликларига, Конституция 
ва конунларга риоя этилишининг кафилидир. Пре- 
зидентнинг бу йўналишдаги фаолияти катта эъти- 
борга лойик. Қонун устуворлигини таъминлашга 
давлат раҳбари ўзининг барча ҳукукий ва маъму- 
рий салоҳиятини, обрў-нуфузини, барча давлат 
органларини сафарбар этади. Президент фармон 
ва карорларида Конституцияга ва конунларга риоя 
этиш, уларнинг нормаларини ҳаётга жорий этиш 
намуналарини кўриш мумкин. Қонун устуворлиги 
принципига Ўзбекистон Республикасини янада 
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси- 
да алоҳида эътибор каратилганлигини ҳам таъкид- 
лаш лозим. Ушбу ҳужжатнинг "Қонун устуворлиги­
ни таъминлаш ва суд-ҳукук тизимини янада ислоҳ 
килишнинг устувор йўналишлари" номли бўлими- 
да одил судлов соҳасида конунийликни мустаҳкам- 
лаш, ҳукукни муҳофаза килувчи ва назорат идо- 
ралари фаолияти устидан жамоатчилик назорати 
механизмлари самарадорлигини ошириш, фука- 
роларнинг ҳукукни муҳофаза килиш тизимига 
бўлган ишончини мустаҳкамлаш вазифалари кўйил- 
ган6.
Юкоридаги раҳбарий ҳужжатларда назарда 
тутилган конун устуворлиги принципига оид коида- 
лар ҳукукни муҳофаза килувчи органлар ва фука­
ролик жамияти институтлари ўзаро ҳамкорлиги- 
нинг пойдеворини ташкил килади.
Мазкур ҳамкорликнинг муҳим принципларидан 
яна бири томонларнинг тенг ҳукуклилигидир. Тенг 
ҳукуклилик инсон ва фукаролик ҳолати (статуси) - 
нинг конституциявий принципларидан бири бўлиб, 
у Асосий конуннинг 18-моддасида мустаҳкамлан- 
ган. Ижтимоий шериклик муносабатларида ҳам- 
корлик килувчи томонларнинг тенглиги жуда му- 
ҳим талаб бўлиб, реал ҳаётда бу ҳукук амалдаги 
конунлар доирасида тенг имкониятларга эга бўлиш- 
ликни англатади.
Қонунчиликда барча фукароларнинг конун ва 
суд олдида тенглиги белгилаб кўйилган. Ушбу маъ- 
нодаги тенглик ҳар кимга тенг ҳажмдаги ҳукук ва 
эркинликлар бериш билан бирга уларга бир хил 
ҳажмдаги мажбуриятларнинг юклатилишини ҳам 
англатади. Бу талаблар давлат органлари билан 
фукаролик институтларига ҳам бирдек тааллукли.
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Ижтимоий шерикликнинг субъектлари ўзаро тенг 
мавқега эга бўлиши улар ўртасида самарали ҳам- 
корликни йўлга қўйишнинг муҳим шартидир. Агар 
ҳамкорлик муносабатларига киришаётган ҳуқуқни 
муҳофаза қилувчи органлар билан фуқаролик 
жамияти институтлари тенг ҳуқуқ ва имкониятлар- 
га эга бўлмасалар, улар ўз олдиларига қўйган 
мақсад ва вазифаларга, кутилган натижага эри- 
ша олмайдилар. Бошқача айтганда, ҳуқуқни муҳо- 
фаза қилувчи органлар ҳукмрон, имтиёзли мавқе- 
га, фуқаролик жамияти институтлари эса тобе ёки 
имконияти чекланган мавқега эга бўлсалар, буни 
том маънода ижтимоий шериклик ва ҳамкорлик 
деб бўлмайди.
Масалан, ҳамкорлик алоқаларини боғлаётган 
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва фуқаро- 
лик жамияти институтлари аҳолини ижтимоий му- 
ҳофаза қилиш, аҳолининг иш билан бандлигини 
таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатла- 
рини, шу жумладан истеъмолчиларнинг ҳуқуқла- 
рини ҳимоя қилиш каби жиддий масалалар муҳо- 
камасида, тегишли қарор лойиҳасини ишлаб чи- 
қиш ва қабул қилишда, икки томонлама (паритет) 
комиссиялар, жамоатчилик — маслаҳат органла- 
ри фаолиятида иштирок этишда тенг бўлмасалар, 
бундай ҳамкорликдан кутилган самара келиб чиқ- 
майди. Фикримизча, ижтимоий шериклик субъект­
лари томонидан ижтимоий ҳамкорлик тўғрисида 
битимлар ва шартномалар тузиш, биргаликда 
лойиҳалар ва режаларни ишлаб чиқиш ҳамда 
амалга оширишда тенглик принципи асосида фа- 
олият юритишлари алоҳида аҳамият касб этади.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва фуқа- 
ролик жамияти институтларининг ҳамкорлиги очиқ- 
лик ва шаффофлик принципига таяниб амалга 
оширилиши лозим. Бу принцип улар фаолиятининг 
ошкора, ҳалол ва демократик мазмунда ҳамда 
жамоатчилик нигоҳи (назорати) остида рўй бери- 
шини таъминлайди. Адабиётларда таъкидлангани- 
дек, давлат ва жамият ҳаётида ошкоралик — бу 
қонунда белгиланганидан бошқа ҳолларда дав­
лат ва жамият ҳаётининг ошкоралик асосида ке- 
чиши, яъни давлат органлари, жамоат ташкилот- 
лари, ННТ ва ижтимоий тузилмаларнинг фаолияти 
очиқ олиб борилиши, аҳолига керакли маълумот- 
лар ҳеч бир тўсиқсиз берилиши, фуқароларнинг 
давлат ва жамият ишларини бошқаришда фаол 
иштирок этиши ҳамда улар қабул қиладиган қарор- 
ларнинг доимий равишда эълон қилиб борилиши 
каби жиҳатларни ўз ичига олади7.
Шу ўринда алоҳида таъкидлаш лозимки, дав­
лат органларининг аҳоли, шу жумладан, фуқаро- 
лик жамияти институтлари билан мулоқотда очиқ- 
лигини таъминлашда "Давлат ҳокимияти ва бош- 
қаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғри- 
сида"ги қонун8 муҳим ҳуқуқий асосларни яратиб 
берди. Ушбу Қонун аҳолининг, жамоат бирлаш- 
маларининг давлат ҳокимияти органлари томони­
дан қабул қилинаётган қарорлар, аввало, фуқа-
роларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний ман- 
фаатлари билан боғлиқ қарорлар ҳақидаги ахбо- 
ротлардан кенг хабардор бўлиб боришини ҳамда 
давлат органлари ва фуқаролик жамияти инсти­
тутлари фаолияти самарадорлиги ва шаффофли- 
гини таъминлашга замин яратди9.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ва фуқа- 
ролик жамияти институтларининг ҳамкорлиги со- 
ҳасидаги очиқлик ва шаффофлик, бир томондан, 
ушбу фаолият мазмунидан кенг жамоатчиликни 
хабардор этишга, иккинчи томондан, ижтимоий 
ҳамкорлик субъектларининг масъулиятини ошириш- 
га хизмат қилади.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ва фуқа- 
ролик жамияти институтларининг ижтимоий шерик­
лик ҳамда ҳамкорлик соҳасидаги фаолияти омма- 
боп, ҳаммабоп бўлиши принципи муҳимдир. Қонун- 
да назарда тутилган "ҳаммабоплик" принципи 
бошқа кўпчилик қонунларимизда учрамайдиган 
феномен дейиш мумкин. Шу боис, ушбу принцип- 
нинг луғавий маъносига алоҳида эътибор қара- 
тиш лозим. Ижтимоий ҳамкорликнинг ҳаммабоп- 
лиги деганда, биринчидан, мазкур фаолият ҳақидаги 
маълумотни барчага етказиш имконининг мавжуд- 
лиги, иккинчидан, ушбу маълумотнинг очиқлиги, 
учинчидан, кенг жамоатчиликнинг тегишли ахбо- 
ротни эркин олиши кафолатланганлиги, тўртинчи- 
дан, бу масалада барчанинг ўз муносабатини 
билдириш (муҳокама қилиш) имкониятининг таъмин- 
ланганлиги тушунилиши лозим, деб ўйлаймиз. Бош- 
қача айтганда, ҳаммабоплик -  муайян масала- 
нинг ҳаммага дахлдорлиги ва аксинча, барчанинг 
унга дахлдорлигидир.
Ижтимоий ҳамкорликни амалга оширишга ки- 
ришувчи субъектларнинг мустақил ҳаракатланиши 
принципи ушбу фаолият самарали бўлишининг га- 
рови, муҳим омилларидан бири десак, ўринли бўла- 
ди. Томонларнинг мустақиллиги ҳар қандай икки 
томонлама муносабатнинг, ҳар қандай шартнома 
ва битимнинг зарурий талабидир. Узбекистан Рес- 
публикаси Президентининг 2017 йил 2 февралдаги 
ПҚ-2752-сонли қарори билан тасдиқланган "2017­
2018 йилларга мўлжалланган коррупцияга қарши 
курашиш бўйича давлат дастури"да "Давлат ва 
хусусий шериклик тўғрисида"ги қонун лойиҳасини 
ишлаб чиқиш белгиланган эди. Ҳозирда ушбу қонун 
лойиҳаси тайёрланган. Лойиҳанинг мазмунига кўра, 
давлат-хусусий шериклик, бир томондан, оммавий 
шерик, иккинчи томондан, хусусий шерикнинг авто- 
ном, мустақил тарзда тузиладиган шериклик тўғри- 
сидаги битимга кўра амалга ошириладиган ҳам- 
корлиги сифатида ифода этилган. Шундай муста- 
қилликка таянган муносабат ҳуқуқни муҳофаза 
қилувчи органлар ва фуқаролик жамияти институт­
лари ҳамкорлигининг ҳам асосини ташкил этади. 
Бунда ижтимоий ҳамкорлик муносабатларида, бир 
томоннинг, айниқса, давлат органларининг устун- 
лигига йўл қўйиб бўлмайди. Акс ҳолда ижтимоий 








































































































Фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатла- 
рига, аҳолининг ижтимоий ҳимоясига тааллуқли 
масалалар борасидаги ҳуқуқни муҳофаза қилувчи 
органлар ва фуқаролик жамияти институтларининг 
ҳамкорлиги тўла холислик (объективлик) принци- 
пига қатъий таянган ҳолда амалга ошиши лозим. 
Бу қонуннинг қатъий талабидир. Холисликни таъ- 
минлашда субъектларнинг идоравий ёки корпо- 
ратив манфаатлардан эмас, балки жамият ва дав- 
латнинг умумий манфаатидан, фуқароларнинг қону- 
ний манфаатларидан келиб чиқиш лозим бўлади.
Албатта, ижтимоий шериклик муносабатлари- 
га киришаётган субъектлар ўзаро ҳурмат, прин- 
ципидан келиб чиқиб, бир-бирларининг фикрини, 
позициясини қадрлаш, бир-бирларининг манфа- 
атларини инобатга олиш, энг муҳими, ўзаро масъ- 
улият билан ёндашишлари талаб этилади. Улар- 
нинг масъулияти маънавий асосларга таянса-да, 
жавобгарлиги қонунчилик талаблари доирасида 
белгиланади. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар 
ўз зиммаларидаги масъулият ва мажбуриятлари- 
ни халол ҳамда холис бажаришларининг муҳим 
механизми — жамоатчилик назорати, шу жумла- 
дан, оммавий ахборот воситаларининг мониторинг 
қилиш имкониятлари ҳисобланади.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан фу- 
қаролик жамияти институтларининг ижтимоий ҳам- 
корлиги соҳасида улар ўз зиммасига оладиган 
мажбуриятлари ихтиёрийлик принципига асосла- 
нади. Бунинг маъноси шуки, ижтимоий ҳамкорлик 
субъектлари ўзаро битим, келишув тузиш чоғида 
ўзларига тегишли мажбуриятларни белгилашда, 
аввало, ўзларининг қонунчиликда мустаҳкамлан- 
ган ваколатлари, ҳуқуқ ва имкониятларидан ке­
либ чиқишлари, зиммаларига реал мажбуриятлар­
ни олишлари, уларни ихтиёрий қабул қилишлари 
лозим. Фикримизча, нореал мажбуриятларнинг 
олиниши, бир томондан, уларнинг бажарилмай,
ижроси таъминланмай қолиб кетишига, иккинчи 
томондан, ижтимоий ҳамкорлик келишувининг қадр- 
сизланишига олиб келиши мумкин.
Мамлакатимиз қонунчилигида ҳуқуқни муҳофа- 
за қилувчи органлар ва фуқаролик жамияти инс- 
титутлари ўзаро ижтимоий ҳамкорлигининг ҳуқуқий 
асослари ва принципларини шакллантиришда хал- 
қаро-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига ҳам риоя 
этилган. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат 
кодекси, "Касаба уюшмалари, уларнинг ҳуқуқла- 
ри ва фаолиятининг кафолатлари тўғрисида"ги 
қонунларда давлат ва жамоат ташкилотлари ҳам- 
корлигига оид принципларни шакллантиришда, 
жумладан, Халқаро Меҳнат Ташкилотининг 98-сон 
"Жамоа музокараларини ташкил этиш ва юритиш 
ҳуқуқи принципларини қўллаш тўғрисида"ги Кон­
венция (Женева, 1949 й. 1 июль) талаблари ҳам 
инобатга олинган.
Таҳлил этилаётган соҳага оид халқаро ва мил- 
лий қонунчиликни ўрганиш асосида "Ижтимоий 
шериклик тўғрисида"ги қонуннинг 4-моддасини бу 
фаолиятнинг яна қуйидаги принциплари билан 
тўлдириш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз:
— ижтимоий шериклик томонлари вакиллари- 
нинг ваколатлилиги;
— томонлар мажбуриятларининг реаллиги;
— танловнинг эркинлиги;
— жамоавий шартномаларни бажаришнинг 
мажбурийлиги;
— ўзаро назорат ва жамоатчилик назорати- 
нинг уйғунлиги;
— томонларнинг ҳуқуқий жавобгарлиги.
Фикримизча, таклиф этилаётган принципларнинг
қонунлаштирилиши ва амалиётга жорий этилиши 
давлат ва жамият тузилмалари, шунингдек, ҳуқуқни 
муҳофаза қилувчи органлар ва фуқаролик жамия­
ти институтлари ўзаро ҳамкорлигининг янада таъ- 
сирчан ва самарали бўлишини таъминлашга хиз- 
мат қилган бўлар эди.
=  ♦  =
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